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ɍȾɄ 69.059.25.001.18 (477.8) 
 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə ɁȺȻɍȾɈȼɂ ɌȿɊɂɌɈɊȱȲ ɁȺɆɄɍ ɄɇəɁȱȼ ɈɋɌɊɈɁЬɄɂɏ ȼ ɆȱɋɌȱ 
ɋɌȺɊɈɄɈɋɌəɇɌɂɇȱȼ 
 
ȱ. Ɉ. Ɏɪɚɧɤɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 5 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ȺȻɋ-51(ɦ),ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɞ. ɚɪɯ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɉ. Ⱥ. Ɋɢɱɤɨɜ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɩɢɫɢ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɦɤɭ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɯ ɜ ɦɿɫɬɿ 
ɋɬɚɪɨɤɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɿ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ ɩɨɱɚɬɤɭ БVII ɫɬ. ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɿɫɬɨ, ɡɚɦɨɤ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɢɣ ɨɩɢɫ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɛɨɪɨɧɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɪɿɜ, ɜɚɥ, 
ɪɿɱɤɚ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɦɤɚ 
Ɉɫɬɪɨɠɫɤɢɯ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɋɬɚɪɨɤɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɟ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɨɩɢɫɟɣ 
ɧɚɱɚɥɚ БVII ɜ. ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɟɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɝɨɪɨɞ, ɡɚɦɨɤ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɚɹ ɨɩɢɫɶ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, 
ɪɨɜ, ɜɚɥ, ɪɟɤɚ. 
 
In tСТs КrtТМtО КnКХвгОs tСО mКТn НОsМrТptТons oП tСО МonstrКМtТon sТtО oП tСО МКstХО ЇstroгФТ Тn 
StКroФonstКntвnТЯ, аТМС ЮsТnР ТnЯОntorв ОКrХв БVII МОntЮrв. КnН sМТОntТПТМ аorФs oП ХОКНТnР 
rОsОКrМСОrs.  
KОваorНs: МТtв, МКstХО, ТЧЯОЧtШrв, pШpЮХКtТШЧ, ПШrtТПТМКtТШЧs, ЦШКt, rКЦpКrt rТЯОr. 
 
Ɇɿɫɬɨ ɋɬɚɪɨɤɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜ ɦɚє ɝɥɢɛɨɤɭ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɰɿɧɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. ɉɨɹɜɿ ɦɿɫɬɚ 
ɫɩɪɢɹɥɚ  ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ  ɛɿɥɹ ɡɥɢɬɬɹ ɞɜɨɯ ɪɿɤ - ɋɥɭɱɚ ɬɚ Іɤɨɩɨɬɿ.  ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɦɿɫɬɚ 
ɋɬɚɪɨɤɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜ ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ 28 ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ 3- ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 15 – ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, 10- ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Д2Ж. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɡɧɚɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɡɚɦɨɤ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɯ, ɹɤɢɣ ɧɚɪɚɡɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɦɤɭ 
ɋɬɚɪɨɤɨɧɫɬɹɧɬɢɧɨɜɚ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɜɱɟɧɿ ɹɤ: Ɇ. Ɍɟɨɞɨɪɨɜɢɱ, ȼ. Ƚɨɪɞɢɧɫɶɤɢɣ, Ɇ. Ɂɚɜɟɪɭɯɚ, 
Ɇ. Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ, ȼ. Ʉɨɱɭɛɟɣ, І. Ȼɚɣɞɚɤ, ə. Ʉɨɡɟɥɶɫɶɤɢɣ, Ɇ. ɉɨɪɭɱɢɤ, Ɋ. ɉɨɞɨɥɶɫɶɤɚ, 
ɘ. Ɋɨɫɬɨɰɶɤɚ, Ɍ. Ɍɢɯɚ, Ɇ. ɐɢɦɛɚɥɸɤ, ɉ. Ɋɢɱɤɨɜ, Ɇ. Ɂɭɰ ɬɚ ɿɧɲɿ.   
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ є ɩɪɚɰɹ Ɇ. Ɍɟɨɞɨɪɨɜɢɱɚ «Ƚɨɪɨɞɴ ɋɬɚɪɨɤɨɧɫɬɚɧɬɣɧɨɜɴ ɜɨɥɵɧɫɤɨɣ 
ɝɭɛɟɪɧɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ  ɢɴ 1561 ɝɨɞɭ ɤɧɹɡɟɦɴ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɦɴ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱɟɦɴ 
Ɉɫɬɪɨɠɫɤɢɦɴ», ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɨɩɢɫɚɜ  ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬɚ ɞɨ ɤɿɧɰɹ БIБ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɿ ɡɿɛɪɚɜ 
ɨɩɢɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ , ɹɤɿ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɜ ɦɿɫɬɿ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ Д7Ж. Ɇ. Ʉɨɱɭɛɟɣ ɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ 
ɡɜɟɪɧɭɜ ɧɟ ɧɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɚɦɨɝɨ ɦɿɫɬɚ , ɚ ɧɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɚɦɤɭ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɯ Д2Ж. ȼ ɫɜɨʀɣ ɤɧɢɡɿ ɜɿɧ 
ɩɨɦɿɫɬɢɜ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɢɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ.  ȿɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɦɢ ɩɪɚɰɹɦɢ ȼ. ɉɟɪɨɝɨɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɉ. Ȼɚɪɚɧɨɜɢɱɚ Д1,4Ж. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɚ ɿ ɜɨɥɨɫɬɿ є ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɢɫɨɜɨ-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɚ ɫɚɦɟ ɩɨɛɨɪɨɜɿ ɪɟєɫɬɪɢ 70-80-ɯ ɪɪ. БVI ɫɬ. ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɿ ɨɩɢɫɢ ɩɟɪɲɨʀ 
ɩɨɥɨɜɢɧɢ БVII ɫɬ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɿ 1610 ɬɚ 1636 ɪɪ., ɧɟ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɚɥɟ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɞɟɹɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɦɿɫɬɢɥɚɫɶ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɢ ɡ ɩɪɚɰɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡ ɰɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ. Д5, ɫ.2Ж 
 Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ ɡɚɛɭɞɨɜɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɪɨɤɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɡɚɦɤɭ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɦɤɭ ɜ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɿɫɬɚ ɿ ɡɚɦɤɭ ɫɬɚɥɚ 
ɩɪɨɝɚɥɢɧɚ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɜ ɨɛɨɪɨɧɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɨɥɢɧɫɶɤɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɬɚɬɚɪɫɶɤɢɯ ɜɬɨɪɝɧɟɧɶ ɦɿɠ ɦɿɫɬɚɦɢ 
Ʉɪɚɫɢɥɨɜɨɦ ɿ Ɉɫɬɪɨɩɨɥɟɦ (ɪɢɫ. 1). 5 ɫɿɱɧɹ 1561 ɪɨɤɭ 
ɧɚɳɚɞɤɢ Ʌɚɛɭɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɞɚɥɢ ɫɟɥɢɳɟ Ʉɨɥɢɳɟɧɰɿ 
ɤɧɹɡɸ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɭ-ȼɚɫɢɥɸ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨɦɭ.  Ɂɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ 
Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɜɿɞ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ ɩɪɢɜɿɥɟʀ ɧɚ 
ɩɪɚɜɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬɚ, ɹɪɦɚɪɤɢ ɬɚ Ɇɚɝɞɟɛɭɪɡɶɤɟ ɩɪɚɜɨ ɞɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɦɿɫɬɚ Д3Ж.  
Ɇɿɫɬɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɢɤɭɬɧɨɦɭ ɦɢɫɿ, ɭɬɜɨɪɟɧɨɦɭ 
ɩɪɢ ɜɩɚɞɚɧɧɿ ɪɿɱɤɢ Іɤɨɩɨɬɿ ɭ ɪɿɱɤɭ ɋɥɭɱ, ɚ ɡɚɦɨɤ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ 
ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɤɪɚɸ ɰɶɨɝɨ ɦɢɫɭ.   Ƚɚɪɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɧɢɡɤɚ ɩɪɢɜɿɥɟʀɜ ɫɩɪɢɹɥɢ ɣɨɝɨ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ 
ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɿɫɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɜɫɹ ɣ ɡɚɦɨɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɚɦɤɭ ɜ ɋɬɚɪɨɤɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɿ ɩɨɥɹɝɚє  ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɢɯ 
ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɣ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɰɟɣ 
ɡɚɦɨɤ ɛɭɥɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ, ɹɤ ɿ ɫɚɦɟ ɦɿɫɬɨ, ɡɚ 
ɞɨɫɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ – ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨ 
ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. ɉɨ ɫɭɬɿ, ɜɿɧ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɹɤ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɫɿєʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Д6Ж. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛɨɪɨɧɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɦɤɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ. Ɂ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɣɨɝɨ 
ɡɚɯɢɳɚɥɢ  ɜɨɞɢ ɪɿɤ ɬɚ ɛɨɥɨɬɚ, ɡ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɿɞ ɦɿɫɬɚ – ɪɿɜ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɜɨɞɚɦɢ ɪɿɱɨɤ ɬɚ 
ɡɟɦɥɹɧɢɣ ɜɚɥ, ɩɿɞɫɢɥɟɧɢɣ ɤɚɦ’ɹɧɢɦ ɦɭɪɨɦ. «ɉɟɪɟɞ ɡɚɦɤɨɦ – ɦɭɪ ɜɿɞ ɩɪɢɝɨɪɨɞɤɭ ɞɨ ɜɚɥɭ 
ɩɨɬɢɧɶɤɨɜɚɧɢɣ; ɝɚɧɨɤ, ɚɛɨ ɫɯɨɞɠɟɧɧɹ ɛɿɥɹ ɫɬɪɿɥɶɛɢ; ɩɿɞ ɧɢɦ ɬɪɚɦɛɭɪɝɚ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɞɨ ɪɨɜɭ, ɤɨɬɪɢɣ ɿɞɟ ɞɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɤɭ» Д8, ɫ.14Ж.  
Ʉɪɿɦ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɜɚɥɭ ɿ ɪɨɜɭ, ɳɨ ɜɿɞɞɿɥɹɥɢ ɡɚɦɨɤ ɜɿɞ ɦɿɫɬ, ɡ ɿɧɲɢɯ ɛɨɤɿɜ ɜɿɧ ɛɭɜ ɨɛɜɟɞɟɧɢɣ 
ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɦɢ ɫɬɿɧɚɦɢ, ɹɤ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜ ɿɧɜɟɧɬɚɪɿ «ɜ ɬɪɢ ɫɬɿɧɢ»… ɋɬɿɧɢ ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦɢ 
ɬɟɪɚɫɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɫɬɿɧ, ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ ɧɚ ɬɨɜɳɢɧɭ 
ɨɝɨɪɨɠɿ, ɰɿ ɞɜɿ ɫɬɿɧɢ ɡ’єɞɧɭɜɚɥɢɫɶ ɩɿɞ ɩɪɹɦɢɦ ɤɭɬɨɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɫɬɿɧɚɦɢ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɤɥɿɬɤɢ, ɳɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɥɢɫɶ ɡɟɦɥɟɸ ɬɚ ɤɚɦɿɧɧɹɦ. Ɍɚɤɚ ɤɥɿɬɤɚ ɡɜɚɥɚɫɹ ɬɟɪɚɫɨɸ.   
Ɉɝɨɪɨɠɚ ɦɚɥɚ 5 ɛɚɲɬ, ɹɤɿ ɿɧɜɟɧɬɚɪ 1636 ɪɨɤɭ ɧɚɡɢɜɚє ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɚɫɬɿɨɧɚɦɢ: «Ɍɪɢ ɛɚɫɬɢɨɧɚ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɟɬɪɨɦ,  ɚ ɜ ɞɜɭɯ ɛɚɫɬɢɨɧɚɯ – ɤɪɵɲɢ ɜɟɬɪɨɦ ɫɨɪɜɚɧɵ; ɧɚɞ ɫɬɟɧɚɦɢ 
ɦɟɠɞɭ ɛɚɫɬɢɨɧɚɦɢ ɤɪɵɲɢ ɩɨɥɚɦɚɧɵ  ɢ ɨɱɟɧɶ ɨɩɚɥɢ» Д8, ɫ.33Ж. 
Ɂɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ 1635 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ Ⱥ. ȼɿɥɶɝɨɸ: «… ɞɨ ɡɚɦɤɚ ɤɚɦɿɧɧɚ ɫɬɿɧɚ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ 
ɤɚɦɿɧɧɨʀ ɛɪɚɦɢ ɞɜɨɩɨɜɟɪɯɨɜɨʀ; ɩɟɪɟɞ ɡɚɦɤɨɦ — ɦɿɫɬ, ɚ ɧɚ ɤɿɧɰɿ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɦɿɫɬɚ — ɞɜɚ ґɚɧɤɢ ɧɚ 
ɤɚɦɿɧɧɢɯ ɫɬɨɜɩɚɯ… Ȼɪɚɦɚ ɤɚɦɿɧɧɚ, ɩɪɢ ɧɿɣ ɤɿɦɧɚɬɚ ɡ ɝɪɭɛɤɨɸ ɤɚɯɟɥɶɧɨɸ ɬɚ ɥɚɜɤɚɦɢ. ɋɟɪɟɞ 
ɡɚɦɤɚ — ɞɿɦ ɜɟɥɢɤɢɣ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɣ. Ɂɚ ɰɢɦ ɛɭɞɢɧɤɨɦ, ɭ ɤɭɬɤɭ ɤɚɦɿɧɧɨʀ ɫɬɿɧɢ, ɛɭɜ ɦɿɫɬ ɧɚ ɜɚɥ: 
ɦɿɫɬ ɩɨɩɫɨɜɚɧɨ… Ɍɚɦ ɠɟ ɡɟɦɥɹɧɢɣ ɜɚɥ ɜɿɞ ɪɿɱɤɢ Іɤɨɩɨɬɿ. Ȼɭɞɢɧɨɤ ɤɚɦɿɧɧɢɣ (ɩɚɥɚɰ); ɩɿɞ ɧɢɦ 
ɰɨɣґɝɚɜɡ ɞɥɹ ɡɛɪɨʀ ɩɿɞ ɫɯɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɨɜɟɪɯ; ɞɨ ɰɨɣґɝɚɜɡɭ ɜɨɪɨɬɚ ɩɨɞɜɿɣɧɿ 
ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɿ, ɱɨɬɢɪɢ ɜɿɤɧɚ ɡ ɡɚɥɿɡɧɢɦɢ ґɪɚɬɚɦɢ ɧɚɞ ɰɨɣґɝɚɜɡɨɦ… Ȼɭɞɢɧɨɤ ɰɟɣ 
ɞɜɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ — ɧɚɜɟɪɯ ɜɟɞɭɬɶ ɞɜɨє ɤɚɦɿɧɧɢɯ ɫɯɨɞɿɜ; ɩɿɞ ɧɢɦɢ ɞɜɿ ɥɚɜɨɱɤɢ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɩɨɜɟɪɫɿ ɡɚɥɚ, ɜɿɤɧɚ ɜ ɧɿɣ ɜɿɞ ɋɥɭɱɿ ɡ ɡɚɥɿɡɧɢɦɢ ґɪɚɬɚɦɢ ɜ ɰɢɧɿ; ɜ ɡɚɥɿ ɥɚɜɤɢ, ɝɪɭɛɤɚ ɤɚɯɟɥɶɧɚ; 
ɞɚɥɿ ɤɿɦɧɚɬɚ, ɡɚ ɧɟɸ ɫɜɿɬɥɢɰɹ ɤɪɭɝɥɚ, ɜ ɛɚɫɬɿɨɧɿ ɡɧɨɜ ɫɜɿɬɥɢɰɹ, ɜɿɤɧɚ ɜ ɰɢɧɿ… Ɂɚ ɩɚɥɚɰɨɦ 
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ 
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ɰɟɪɤɜɚ ɯɚɬɧɹ, ɤɚɦɿɧɧɚ, ɤɪɢɬɚ ɞɚɯɿɜɤɨɸ. Ɂɚ ɰɟɪɤɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɚɦɿɧɧɨʀ ɫɬɿɧɢ ɬɹɝɧɟɬɶɫɹ ɞɨ 
ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɡɚɦɤɚ; ɩɿɞ ɫɬɿɧɨɸ ɜɢɯɿɞɧɹ ɞɥɹ ɜɨɞɢ… Ⱦɨ ɡɚɦɤɚ ɜɟɞɟ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɣ ɦɿɫɬ ɧɚ ɤɚɦɿɧɧɢɯ 
ɛɢɤɚɯ… Ɂɚɦɨɤ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡ ɞɟɪɟɜɚ ɞɭɛɨɜɨɝɨ ɜ ɡɪɭɛ, — ɭ ɬɪɢ ɫɬɿɧɢ, ɨɛɦɚɡɚɧɿ ɝɥɢɧɨɸ. ȼ 
ɛɪɚɦɿ ɞɨ ɡɚɦɤɚ ɜɨɪɨɬɚ ɩɨɞɜɿɣɧɿ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɡɚɦɤɚ ɩɨɪɨɠɧɿ ɤɭɯɧɿ… ȼ ɡɚɦɤɭ ɫɬɨɪɨɠɨɤ 63, ɩɿɞ 
ɧɢɦɢ ɤɨɦɨɪ ɩɨɪɨɠɧɿɯ, ɳɨ ɦɿɫɰɹɦɢ ɨɛɜɚɥɢɥɢɫɶ, 72. ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɛɚɫɬɿɨɧɿɜ ɜɿɞ ɤɚɦɿɧɧɨɝɨ 
ɩɚɥɚɰɭ є ɝɨɞɢɧɧɢɤ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɣ… Ɂɚ ɡɚɦɤɨɦ — ɫɬɚɣɧɹ-ɦɚɲɬɚɪɧɹ ɿ ɛɿɥɹ ɧɢɯ — ɫɜɿɬɥɢɰɹ ɣ 
ɤɨɦɨɪɚ. Ȼɿɥɹ ɡɚɦɤɚ — ɜɿɞ ɜɚɥɭ ɦɿɫɶɤɨɝɨ — ɲɦɚɬɨɤ ɤɚɦɿɧɧɨʀ ɫɬɿɧɢ ɡ ɜɢɯɿɞɧɟɸ ɞɥɹ ɜɨɞɢ; ɞɪɭɝɚ 
ɜɢɯɿɞɧɹ ɤɚɦɿɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɜɚɥɿ ɜɿɞ ɪɿɱɤɢ Іɤɨɩɨɬɿ; ɜ ɧɿɣ ґɪɚɬɢ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɿ.» Д9Ж. Іɧɲɢɣ ɿɧɜɟɧɬɚɪ 
ɡ 1636 ɪɨɤɭ ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɡɚɦɤɨɜɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚ 
ɪɟɦɨɧɬɭ. ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɧɚ ɡɚɦɤɨɜɨɦɭ ɬɟɪɟɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢɫɹ: ɩɨɬɭɠɧɚ ɜ'ʀɡɧɚ ɛɪɚɦɚ, ɜɟɥɢɤɢɣ 
ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɿɡ ɡɚɥɨɸ ɧɚ ɩɚɪɬɟɪɿ ɧɚ ɩ'ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɜɿɤɨɧ ɿ ɦɭɪɨɜɚɧɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ Д8Ж.  
 Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɡɚɦɤɭ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɯ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ БVIII ɫɬ. (ɫɯɟɦɚ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɥɚɧɭ 1794ɪ) 
Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɤɚɪɬɢ 1794 ɪɨɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨʀ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ «ɜɟɥɢɤɨɤɨɪɨɧɧɨɣ 
ɦɚɪɲɚɥɤɨɜɨɣ ɤɧɹɝɢɧɢ ɂɡɚɛɟɥɥɵ Ʌɸɛɨɦɢɪɫɤɨɣ», ɦɨɠɟɦɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɡɚɦɤɭ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ БVIII ɫɬ. (ɪɢɫ. 2). Ɉɪɢɝɿɧɚɥ ɤɚɪɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɜ 1794 ɪɨɰɿ ɚɞ’ɸɬɟɧɬɚɦɨɦ 
Ƚ.Ʉɥɸɲɧɿɤɨɜɢɦ. 
Ɉɩɢɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɦɤɭ. 
ȼ’ʀɡɧɚ ɛɪɚɦɚ - ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɜ'ʀɡɞɭ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɦɿɫɬɚ ɿ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɨɛɨɪɨɧɧɟ 
ɤɿɥɶɰɟ ɡɚɦɤɭ. Іɧɜɟɧɬɚɪ 1615 ɪɨɤɭ – ɩɟɪɲɚ  ɡɝɚɞɤɚ ɩɪɨ ɤɚɦ’ɹɧɭ ɜ’ʀɡɧɭ ɛɪɚɦɭ «Ȼɪɚɦɚ ɦɭɪɨɜɚɧɚ, 
ɜ ɤɨɬɪɿɣ ɜɨɪɨɬɚ – ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ» Д9, ɫ.37Ж. Ȼɪɚɦɚ ɛɭɥɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɚ ɩɿɞɣɨɦɧɢɦ ɦɨɫɬɨɦ. ȼɢɦɭɪɭɜɚɧɚ 
ɡ ɤɚɦɟɧɸ, ɞɪɭɝɢɣ ɹɪɭɫ — ɰɟɝɥɹɧɢɣ, ɜ ɩɪɨɟɤɰɿʀ - ɤɜɚɞɪɚɬ. Ɂɚɥɢɲɢɜɫɹ ɥɢɲɟ ɩɟɪɲɢɣ ɹɪɭɫ, ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɣ ɚɪɨɱɧɢɣ ɩɪɨʀɡɞ. ɇɚɤɪɢɬɚ ɲɚɬɪɨɜɢɦ ɞɚɯɨɦ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɡɚɦɤɨɜɚ ɫɩɨɪɭɞɚ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɢɞɨɜɠɟɧɭ  ɜ ɩɥɚɧɿ ɛɭɞɿɜɥɸ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɭ ɦɚɣɠɟ 
ɜɩɪɢɬɭɥ ɞɨ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ Д6Ж (ɪɢɫ. 3).  
 Ɋɢɫ. 3. Ɂɚɦɨɤ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɯ ɜ ɋɬɚɪɨɤɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɿ. Ɋɢɫɭɧɨɤ ɚɜɬɨɪɚ 
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«Ⱦɨɦɨɜɚ ɰɟɪɤɜɚ» ɬɜɨɪɢɬɶ ɫɯɿɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɰɿєʀ ɛɭɞɿɜɥɿ. ɐɟ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɯɪɚɦ ɡ 
ɧɚɩɿɜɤɪɭɝɥɨɸ ɚɛɫɢɞɨɸ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɯɪɚɦɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ  ɧɟɡɜɢɱɧɨɸ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿєɸ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɝɨ  ɬɚ ɯɪɟɳɚɬɢɯ ɫɤɥɟɩɿɧɶ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɱɨɬɢɪɦɚ ɤɨɥɨɧɚɦɢ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɪɹɞ ɩɨɩɟɪɟɤ ɧɚɜɢ.  
Ɉɛɨɪɨɧɧɚ ɜɟɠɚ – є ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɦ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɪɨɝɭ 
ɡɚɦɤɨɜɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. ɐɟ ɞɜɨɹɪɭɫɧɚ ɜɟɠɚ ɡ ɫɬɪɿɥɶɧɢɰɹɦɢ ɞɥɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɮɥɚɧɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɬɪɿɥɭ. ɉɪɢɤɪɚɲɟɧɚ ɞɜɨɹɪɭɫɧɢɦ ɚɬɬɢɤɨɦ. ɉɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɹɪɭɫɭ ɫɤɥɟɩɿɧɱɚɬɟ — 
ɩɿɜɫɮɟɪɢɱɧɟ, ɞɪɭɝɨɝɨ ɹɪɭɫɭ — ɩɨ ɛɚɥɤɚɯ.      
Ʉɧɹɡɿɜɫɶɤɢɣ ɩɚɥɚɰ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɢɞɨɜɠɟɧɭ ɜ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɞɜɨɩɨɜɟɪɯɨɜɭ ɛɭɞɿɜɥɸ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɭ ɦɚɣɠɟ ɜɩɪɢɬɭɥ ɞɨ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ, ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɜ ɬɚɤɨɠ ɿ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɮɚɯɨɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 1990-ɯ ɪɨɤɿɜ. ɋɬɿɧɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɡ 
ɩɿɡɧɶɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɰɟɝɥɢ, ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɧɟɝɨɬɨɜɢɦɢ ɞɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ. 
Ɂɚɦɨɤ ɩɪɨɣɲɨɜ ɞɨɜɝɭ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɦɚɜ ɛɟɡɥɿɱ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɛɭɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɛɭɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɣ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɡɚɯɨɩɥɟɧɢɣ ɜɿɣɫɶɤɚɦɢ Ȼɨɝɞɚɧɚ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɬɭɬ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɜɫɹ ɤɨɡɚɰɶɤɢɣ ɡɚɝɿɧ ɉɟɬɪɚ Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɚ, ɡɚɝɨɧɢ ɩɨɥɿɰɿʀ. 
ȼ ɩɟɪɿɨɞ 1895-1917 ɪɨɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɦɿɫɬɨ ɧɚɥɟɠɚɥɨ ɞɪɭɠɢɧɿ ɚɞɦɿɪɚɥɚ Ɉ.ɋ.Ⱦɭɛɚɫɨɜɿɣ, ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɚɦɨɝɨ ɡɚɦɤɭ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɚɫɶ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɬɪɚɠɭ ɿ ɤɨɧɬɨɪɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹ 
ɦɿɫɬɚ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɡɚɦɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɩɿɞ ɪɿɡɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ 
ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɛɟɡ ɜɥɚɫɧɢɤɚ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɿ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɪɭɣɧɚɰɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ. ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 19 ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɚɦɨɤ ɤɧɹɡɹ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨɝɨ 
ɨɝɥɹɞɚɜ ȼɚɫɢɥɶ ɉɟɪɟɝɨɜɫɶɤɢɣ: «Ɉɬ ɡɚɦɤɚ… ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɰɟɥɟɥɢ ɩɚɥɚɰ ɢ ɩɪɢ ɧɟɦ 
ɡɚɦɤɨɜɚɹ ɋɜɹɬɨ-Ɍɪɨɢɰɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ,… ɛɪɚɦɚ – ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɟ ɤɚɦɟɧɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɩɪɢ ɜɴɟɡɞɟ ɜ 
ɡɚɦɨɤ, ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɫɬɟɧɚ ɨɬ ɛɪɚɦɵ ɤ ɪ. ɂɤɨɩɨɬɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɣ ɫɬɟɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɬɟɩɟɪɶ ɩɢɜɨɜɚɪɧɵɣ 
ɡɚɜɨɞ»  Д8, ɫ.29Ж. 15 ɫɿɱɧɹ 1929 ɪɨɤɭ ɊɇɄ ɍɊɋɊ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ «ɡɚɦɤɭ ɤɨɥɢɲɧɿɯ 
ɤɧɹɡɿɜ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɯ» Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 1954 ɪɨɤɭ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨ. Ȼɿɥɶɲɟ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɢɫɹɱ 
ɦɭɡɟɚɥɿɣ ɮɨɧɞɭ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɞɨ ɦɭɡɟʀɜ Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ, Ɉɫɬɪɨɝɚ, ɑɟɪɧɿɜɰɿɜ ɬɚ ɿɧ. Ɂɚɦɨɤ 
ɜɿɞɞɚɧɨ ɩɿɞ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Ʉɿɧɟɰɶ ɏɏ ɫɬ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɡɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɟɫɬɪɚɜɪɚɰɿʀ 
ɩɚɦ’ɹɬɤɢ. Ⱥɥɟ ɜɨɧɢ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɥɢɲɟ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ʀʀ ɫɬɚɧɭ. ȼɢɞɿɥɟɧɿ ɤɨɲɬɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɤɪɚɞɟɧɿ, 
ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɤɨɥɢ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɜɿɞɫɭɬɧє 
ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ є ɰɿɥɤɨɜɢɬɨɸ 
ɛɟɡɝɥɭɡɞɿɫɬɸ. І ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɧɨɜɧɨʀ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ 
ɩɚɦ'ɹɬɤɢ. 
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɭ ɦɿɫɬɿ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɫɬɚє ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɞɨ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɢɳɟɧɧɹ ɛɟɡɰɿɧɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. 
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